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INTRODUCCIÓN 
 
El desarrollo actual de las empresas va estrechamente ligado con los 
requerimientos y estándares definidos por la sociedad globalizada. Las empresas 
que busquen desarrollo y competitividad en el entorno actual, deben definir 
estrategias que le generen valor agregado y le permitan ser identificados y 
escogidos frente a la alta competencia existente. Entre otros aspectos 
considerados por los clientes, el compromiso ambiental se ha convertido en un 
aspecto diferenciador de las organizaciones, considerándose como de vital 
importancia para garantizar un mejor desempeño y un posicionamiento en el 
mercado, a través del cual puede evaluarse y hacerse seguimiento al compromiso 
de la dirección y el nivel de participación integrada de todo el personal de una 
empresa frente a los procesos de mejoramiento continuo. 
La empresa INRED Ltda., actualmente posee un sistema de gestión de calidad 
certificado bajo la norma ISO 9001:2008, desactualizado en algunos aspectos a la 
realidad de la organización y que abarca los procesos necesarios para prestar 
servicios de soluciones, infraestructura y consultoría en proyectos de Tecnología y 
telecomunicaciones; se pretende a través de este proyecto establecer los 
parámetros básicos y el diseño de un sistema de gestión ambiental enmarcado en 
los requisitos definidos en la norma ISO 14001-2004. 
La norma ISO 14001-2004, pertenece al grupo de normas, internacionalmente 
aceptadas donde se detallan los requisitos básicos para establecer, implementar, 
mantener y mejorar un sistema de gestión ambiental efectivo para una compañía y 
con ello mejorar su desempeño. La norma es de carácter general pero con 
aplicabilidad a cualquier organización que busque reducir los impactos generados 
por sus procesos al medio ambiente y cumplir con la legislación aplicable. Está 
diseñada para conseguir un equilibrio entre las necesidades socioeconómicas de 
la organización y la protección del medio ambiente a través del control de los 
impactos ambientales generados. 
La implementación de un sistema de gestión ambiental, basado en los parámetros 
definidos en la norma ISO 14001, es coherente con el concepto de desarrollo 
sostenible y compatible para diversas estructuras culturales, organizacionales y 
sociales. A través de la implementación del sistema, las organizaciones pueden 
 mejorar su capacidad para anticipar, prevenir y controlar las interacciones de sus 
procesos con el medio ambiente, demostrando a la sociedad un compromiso 
razonable en lo que se refiere a los asuntos ambientales y al cumplimiento de la 
legislación.  
Es reconocido que más allá de los beneficios ambientales que pueden generar los 
sistemas de gestión Ambiental, su implementación constituye un valor agregado 
para la competitividad e imagen de las empresas. Las tendencias de la sociedad 
moderna, evalúan aspectos diferenciadores durante la selección de propuestas, 
compañías y contrataciones en general. La certificación de sistemas de gestión 
ambiental demuestran planeación estratégica y desarrollo de calidad dentro de las 
organizaciones.  
Es por esto, que se incluirá en el siguiente trabajo de grado los lineamientos del 
sistema de gestión ambiental, a diseñarse para INRED Ltda., basado 
fundamentalmente en el modelo descrito en la norma internacional y estructurado 
en los siguientes componentes: La definición de la política y los compromisos 
ambientales de la empresa, conocimiento del entorno y la gestión ambiental 
actualmente desarrollada por la empresa, diseño y estructuración de las 
actividades por desarrollar, responsabilidades, prácticas y procedimientos, la 
identificación e implementación de las medidas de manejo ambiental, el 
seguimiento y monitoreo, y la evaluación de los resultados. 
Dejándose adicionalmente, a disposición de INRED Ltda.,  el diseño del sistema 
de gestión ambiental, basado en la norma NTC ISO 14001-2004, para su posterior 
implementación en la organización y proceso de Certificación. 
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1 ANTECEDENTES 
 
Desde la década de los 90, y asociado a la declaración de Rio sobre el Medio 
ambiente y el desarrollo en 1992, se ha venido fomentando a nivel internacional el 
desarrollo de estrategias que permitan controlar el nivel de contaminación e 
impactos generados por las acciones actuales del hombre, con la identificación y 
analisis de los problemas ambientales globales se ha evidenciado la necesidad de 
equilibrar las actividades humanas por el bien del ecosistema y el desarrollo 
sostenible de la humanidad.  
La organización internacional de Normalización ISO, fue creada en 1946, 
encargado de promover el desarrollo y aplicación de normas internacionales de 
productos y de seguridad para las empresas. Las normas desarrolladas por ISO 
son implementadas voluntariamente por las organizaciones, ya que al ser un 
organismo no gubernamental, no tiene autoridad de imponer sus normas en 
ningun país.  
La familia de las normas ISO 14000, determinan las pautas a seguir para fomentar 
el desempeño y gestión ambiental de las empresas. La norma ISO 14001 en 
particular, establece los requisitos, acciones, estructura, registros, 
responsabilidades y directrices en general para el diseño e implementación de un 
sistema de gestión ambiental en las organizaciones. La implementación adecuada 
de estos sistemas, servirán de herramienta para aquellas organizaciones que 
busquen mejorar su desempeño ambiental, y participar en acciones encaminadas 
a la prevención de la contaminación y preservación del entorno.  
La empresa INRED Ltda, objeto de estudio y campo de aplicación para el presente 
proyecto, ha aplicado desde su creación, hace diez años, estrategias gerenciales 
que le han permitido identificarse frente a la competencia del sector; así como 
mantener su operación activa a través de los años. Durante su segundo año de 
operación, trasladó su sede administrativa de la ciudad de Bucaramanga a 
Bogotá, en la búsqueda de nuevos proyectos y contactos comerciales.  En los 
años 2009 y 2010, adecuó parte de su estructura administrativa para implementar 
un sistema de gestión de calidad, que le permitiese incrementar su valor agregado 
frente a la competencia, así como estructurar su gestión por procesos enfocada 
hacia la mejora continua.  
12 
 
A través de la detección de problemas ambientales, identificación de impactos y 
riesgos, así como prácticas ambientales inadecuadas que se desarrollen en la 
empresa, se presenta a continuación la posibilidad de generar programas, planes 
y controles que permitan reducir la afectación, minimizar los costos, mejorar la 
imagen pública y participar en los propósitos de mejora continua de la empresa. 
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2 DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
INRED Ltda., es una empresa Colombiana, creada en el año 2002 en 
Bucaramanga1,  prestadora de servicios de soluciones, infraestructura y 
consultoría en proyectos de tecnología y telecomunicaciones.    A pesar de ser 
una empresa que no genera afectaciones ambientales a gran escala durante el 
desarrollo de los proyectos ejecutados, INRED busca permanentemente 
comprometerse y establecer metas que le permitan incrementar su nivel 
competitivo y reconocimiento frente a la competencia en el sector, en particular 
poder dar cumplimiento a los requisitos y evaluaciones que se generen durante las 
intervenciones comerciales en el sector privado, así como con la presentación de 
propuestas y participación en licitaciones y convocatorias que se presenten a nivel 
público, generando simultáneamente y como consecuencia de su actuación, 
mayor control de la posible afectación del ambiente en las comunidades donde se 
desempeña.  
Analizando las actividades desarrolladas en los diferentes procesos realizados por 
la empresa, es importante identificar aquellas situaciones que generan afectación 
al medio ambiente, como residuos ordinarios, aceites utilizados, herramientas 
obsoletas y posibles desechos tecnológicos generados por renovación 
tecnológica.     
Reconociéndose la necesidad de una adecuada y permanente gestión de 
desarrollo sostenible, se plantea a través del presente proyecto, los lineamientos 
necesarios para un sistema de gestión ambiental a través del cual se puedan 
controlar y minimizar los actuales y potenciales impactos ambientales generados 
por la prestación de los servicios de redes informáticas, operación y 
mantenimientos desarrollados; así como garantizar el cumplimiento de las normas 
legales ambientales aplicables. 
 
Teniendo en cuenta la situación actual de la empresa y los requerimientos 
ambientales y sociales identificados, se plantea el siguiente interrogante: 
¿Es posible diseñar un Sistema de Gestión ambiental, basado en la norma NTC -
ISO 14001-2004 para mejorar las prácticas ambientales de una empresa de 
Tecnología y telecomunicaciones INRED Ltda.? 
                                                          
1 Manual de calidad INRED Ltda. PL-D-007 MANUAL DE CALIDAD, Versión 1. 
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3 JUSTIFICACIÓN 
 
Cada día son más las organizaciones que deciden desarrollar e implementar un 
SGA ISO 14001, a través del cual demuestran compromiso frente a los derechos 
humanos, la participación social y un desarrollo sostenible, así como estrategias 
para la mejora continua de los procesos. Se puede decir, que la norma ISO 14001 
es la herramienta más reconocida e influyente que hasta la fecha haya sido 
desarrollada para mejorar el desempeño empresarial ambiental de las 
organizaciones.  
 
Las empresas que buscan el reconocimiento, identificación y mayor competitividad 
frente a la alta competencia  nacional e internacional, se preocupan cada día más 
por controlar y mitigar los impactos ambientales que son causados por las 
actividades, procesos y productos desarrollados; así como demostrar 
cumplimiento de las normas legales existentes para la protección del medio 
ambiente, adoptando entre otras medidas, producción más limpia como alternativa 
primordial para el desarrollo sostenible.   
 
Es por esto que al implementar un sistema de gestión ambiental, INRED Ltda., 
confirmará el compromiso que tiene con los clientes, autoridad y la sociedad en 
general, al desarrollar procesos confiables y eficientes que permitan satisfacer sus 
necesidades, controlando la afectación del medio ambiente a través de los planes 
y programas ejecutados. Evitando adicionalmente, verse afectado por multas o 
sanciones por incumplimiento o consecuencias generadas a partir de los impactos 
de la actividad desarrollada. 
 
A través de este proyecto se pretende iniciar con el diseño del sistema de Gestión 
Ambiental para la empresa INRED Ltda., por primera vez, y estableciendo las 
bases para la posterior implementación y proceso de certificación en la norma ISO 
14001-2004 de la organización para el presente año. 
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4 OBJETIVOS 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
Diseñar un sistema de gestión ambiental con base en la norma NTC-ISO 
14001:2004 para una empresa prestadora de servicios de telecomunicaciones y 
tecnología, caso RED DE INGENIERIA - INRED Ltda. 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Elaborar un diagnóstico en la gestión ambiental actualmente aplicada por la 
organización 
 Identificar los requisitos legales aplicables a los procesos desarrollados por 
INRED Ltda. 
  Proponer los lineamientos para el desarrollo del SGA 
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5 MARCOS REFERENCIALES 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 
La teoría general de Sistemas constituye una forma sistemática y científica de 
integración de las relaciones existentes, se atribuye a Ludwing Bon Bertalanffy 
quien en la década de los 40 planteó el entendimiento de la realidad como un 
complejo interdisciplinario, a través de la cual se busca aplicar reglas de valor 
general aplicables a cualquier sistema y realidad en general. Constituye una 
herramienta que permite la explicación de los fenómenos que suceden en la 
realidad y que permite hacer posible la predicción del desempeño de esa realidad, 
a través del análisis de interacciones, posibilidades e intervenciones aplicadas. 
 La teoría general de sistemas no busca solucionar problemas o intentar 
soluciones prácticas, pero si generar teorías o formulaciones conceptuales que 
pueden ser aplicadas en condiciones normales y bajo diferentes contextos reales. 
Se fundamenta en la sinergia, como principio básico a través del cual se 
especifica, la interacción permanente de todas las partes del sistema. 
A través de esta teoría se establecen herramientas a través de las cuales se 
puedan aplicar resultados de investigaciones, utilizando conceptos generales, 
términos esenciales y comunes, en sistemas reales pero diferentes entre los 
mismos 
La Teoría general de sistemas va desengranando los factores que intervienen en 
el resultado final, a cada factor le otorga un valor conceptual que fundamenta la 
coherencia de lo observado, enumera todos los valores y trata de analizar todos 
por separado y, en el proceso de la elaboración de un postulado, trata de ver 
cuantos conceptos son comunes y no comunes con un mayor índice de repetición, 
así como los que son comunes con un menor índice de repetición. Con los 
resultados en mano se les asignan a conjuntos (teoría de conjuntos), formando 
objetos. Con la lista de objetos completa y las propiedades de dichos objetos 
declaradas, se conjeturan las interacciones que existen entre ellos, mediante la 
generación de un modelo informático que pone a prueba si dichos objetos, 
virtualizados, muestran un resultado con unos márgenes de error aceptables. En 
un último paso, se realizan las pruebas de laboratorio. Es entonces cuando las 
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conjeturas, postulados, especulaciones, intuiciones y demás sospechas, se ponen 
a prueba y nace la teoría. 
Se presenta como lineamiento fundamental para la implementación de este 
proyecto, un enfoque sistémico que permita orientar las prácticas y sistemas de 
gestión ambiental a implementar.  
El pensamiento sistémico plantea entre otros aspectos, que los sistemas se 
encuentran dentro de sistemas, que los sistemas son abiertos y que es 
indispensable comprender que las funciones del sistema dependen 
fundamentalmente de la estructura del mismo. 2 
Se considera que la teoría general de sistema, es consecuente con la realidad 
compleja del mundo globalizado, a través de la cual se pueden analizar múltiples 
variables en simultáneo, con análisis completo no solo de las partes por separado 
sino de sus interacciones. Vivimos en un mundo interconectado en el que nuestras 
vidas se ven afectadas por acontecimientos remotos.3 
En particular, la teoría general de sistemas parece proporcionar un marco teórico 
unificador tanto para las ciencias naturales como para las sociales, proporciona un 
pensamiento a través del cual lo lineal es sustituido por lo circular, conceptos 
difícilmente estudiados por los métodos analíticos de las ciencias puras. 
Los sistemas considerados como cualquier entidad o conjunto constituido de 
partes interdependientes denominadas subsistemas o componentes que funcionan 
interrelacionados para lograr el cumplimiento de un objetivo común. Es decir, que 
todo sistema posee un propósito, fundamentado en uno o varios objetivos, por el 
que se establecen todas las unidades, partes o elementos necesarios para 
alcanzar su cumplimiento.  
Todo sistema se caracteriza por la globalidad o totalidad, por la que cualquier 
cambio que se presente en una de las partes o unidades del sistema, generará 
cambios en todas las otras unidades del mismo. 
En su definición más común, los sistemas son un conjunto organizado de cosas o 
partes interactuantes e interdependientes, que se relacionan formando un todo 
unitario y complejo, contando para el logro de objetivos planteados con unas 
entradas, procesos y salidas interrelacionados. 
                                                          
2 TEORIA GENERAL DE SISTEMAS. RAMIREZ C,Luz Arabany, Universidad Nacional de Colombia, 2002  
3 INTRODUCCION AL PENSAMIENTO SISTEMICO. ECHEVERRI, Jorge. Universidad Nacional de Colombia, 2006. 
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Las entradas en un sistema, representan los ingresos o insumos, materiales, 
humanos o recursos necesarios para iniciar con el sistema. Pueden ser el 
resultado de una salida de un sistema anterior o de otra fase del mismo sistema. A 
partir de estas entradas, se desarrollan los procesos, como transformaciones de 
las entradas para obtener unas salidas especificas interactuando con variables 
presentes en el ambiente. 
Las salidas en un sistema, son los resultados que se obtienen de procesar las 
entradas. Estos pueden ser productos, servicios o información.  
Múltiples sistemas han sido identificados y gestionados desde las actividades 
diarias hasta los sistemas de tipo complejo en las diferentes ciencias, sistemas 
mecánicos, simbólicos, sociales, físicos, de gestión; o en particular los sistemas de 
gestión ambientales objeto del presente proyecto.  
Un Sistema de gestión ambiental es aquel a través del cual una empresa controla 
las actividades, los productos y los procesos que causan o podrían causar 
impactos ambientales minimizando, la afectación ambiental de las operaciones. 
La gestión ambiental en las empresas, constituye en muchos casos un proceso de 
apoyo liderado por personal responsable de otras áreas en simultaneo, 
comprende el trabajo participativo de diversos actores en el tratamiento de las 
situaciones ambientales, a través de la planeación de actividades, planes, 
procesos o programas, asignación de los recursos humanos, técnicos y 
financieros necesarios para buscar el desarrollo sostenible, funcionamiento 
adecuado de los ecosistemas en nuestro entorno y el mejoramiento de la calidad 
de vida de la población. El recurso humano debe ser considerado dentro de esta 
definición como pilar primordial para el logro de los objetivos planteados.4  
Los sistemas de gestión ambientales permiten y facilitan la aplicación de procesos 
ejecutados con una visión sostenible.  Se fundamentan en la programación de las 
situaciones que pudiesen presentarse en las actividades efectuadas por las 
empresas y controlar el cumplimiento de la programación para evitar y controlar el 
impacto ambiental generado. 
Para esto, se diseñan estándares y estrategias que establecen la mejor forma de 
realizar las actividades de manera que se disminuya o elimine la afectación el 
entorno. 
                                                          
4 VIDA Y REGIÓN. Guhl, Ernesto. 2000  
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Un sistema de gestión ambiental, basado en los parámetros definidos en la norma 
ISO 14001, se fundamenta en la estructura del ciclo de Deming, a través de 
Planear, Hacer, verificar y Actuar con el que las organizaciones buscan cumplir 
regulaciones y propósitos ambientales de manera coherente y efectiva5. Es 
coherente con el concepto de desarrollo sostenible y compatible para diversas 
estructuras culturales, organizacionales y sociales. A través de la implementación 
del sistema, las organizaciones pueden mejorar su capacidad para anticipar, 
prevenir y controlar las interacciones de sus procesos con el medio ambiente, 
demostrando a la sociedad un compromiso razonable en lo que se refiere a los 
asuntos ambientales y al cumplimiento de la legislación.  Permite además, a las 
organizaciones consolidar la imagen de prevención de impactos y afectaciones al 
entorno y comunidades con las que se trabaja, así como regular y demostrar el 
cumplimiento de los requisitos legales ambientales vigentes aplicables y por ende 
contribuir al control y mejor manejo de los recursos ambientales a través de los 
planes, programas de acción y controles operacionales existentes.  
 
Algunas de las ventajas de su implementación son: 
- Fomentar la planificación ambiental a través del ciclo de vida del producto o 
servicio. 
- Cumplimiento de la legislación ambiental vigente y aplicación de las 
directrices allí estipuladas. 
- Atender la presión ejercida por las partes interesadas en el 
aprovechamiento y racionalización del uso de los recursos naturales 
- Mejorar la imagen corporativa y reputación de la organización frente a la 
responsabilidad ambiental; incrementando las opciones de participación y 
obtención de licitaciones comerciales y asegurando a los clientes un 
compromiso directivo con una gestión ambiental demostrable. 
- Mejorar la competitividad cumpliendo con estándares ambientales 
internacionales de desempeño. 
                                                          
5 GUÍA TECNICA COLOMBIANA GTC 93. Primera actualización. Guía para la ejecución de la revisión ambiental inicial 
(RAI), y del análisis de diferencias (GAP ANALYSIS), como parte de la implementación y mejora de un sistema de Gestión 
ambiental, 2007. 
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- Mejorar las finanzas, previniendo accidentes y fallas en los controles de 
manejo ambiental, ahorros en costos a través de sistemas de producción 
más limpia y eficiente ambientalmente. 
La norma ISO 14001, base conceptual para el diseño del Sistema de Gestión 
ambiental para la empresa INRED Ltda., fue preparada por el comité técnico 
ISO/TC 207, en esta norma se establecen los requisitos y guía para la 
implementación de los sistemas de gestión ambientales, su segunda versión 
aprobada en el año 2004, reemplaza la primera edición del pasado año 1996, 
hace parte de una seria de normas reconocidas como la “familia ISO 14000”. La 
Organización Internacional de Normalización, ISO, es una organización no 
gubernamental encargada de establecer normas de aplicación internacional. 
Esta norma Internacional ISO 14001,  especifica los requisitos para un sistema de 
gestión ambiental que le permita a una organización desarrollar e implementar una 
política y unos objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y la 
información sobre los aspectos ambientales significativos.6 La norma es de 
carácter general pero con aplicabilidad a cualquier organización que busque 
reducir los impactos generados por sus procesos al medio ambiente y cumplir con 
la legislación aplicable. Está diseñada para conseguir un equilibrio entre las 
necesidades socioeconómicas de la organización y la protección del medio 
ambiente a través del control de los impactos ambientales generados.  
Los lineamientos del sistema de gestión ambiental, están enmarcados 
fundamentalmente en el modelo descrito en la norma internacional7 y estructurado 
en los siguientes componentes: La definición de la política y los compromisos 
ambientales de la empresa, conocimiento del entorno y la gestión ambiental 
actualmente desarrollada por la empresa, diseño y estructuración de las 
actividades por desarrollar, responsabilidades, prácticas y procedimientos, la 
identificación e implementación de las medidas de manejo ambiental, el 
seguimiento y monitoreo, y la evaluación de los resultados.  
 
 
                                                          
6 Norma internacional ISO 14004-2004, Sistemas de gestión ambiental- Directrices generales sobre principios, sistemas y 
técnicas de apoyo. Pág. iv. 
7 Norma internacional ISO 14004-2004, Sistemas de gestión ambiental- Directrices generales sobre principios, sistemas y 
técnicas de apoyo. Pág. 6. 
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Imagen 1 Modelo de sistema de gestión ambiental basado en la norma 
internacional.  
 
Fuente: Norma ISO 14004 
Son considerados objetivos primordiales de la implementación de un sistema de 
gestión ambiental de este tipo: 
 
- La identificación y valoración de los riesgos legales a los que se puede ver 
expuesto la empresa por problemas ambientales.  
- Valorar los impactos de las actividades de la empresa sobre el entorno 
donde desarrolla sus actividades. 
- Establecer objetivos y metas ambientales para fomentar la gestión 
ambiental. 
- Identificar los recursos necesarios para la implementación de los programas 
establecidos.  
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5.2 MARCO CONCEPTUAL8 
Se describen a continuación los principales conceptos y definiciones a tener en 
cuenta durante el desarrollo del trabajo. 
Medio ambiente: entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el 
agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus 
interrelaciones 
Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una 
organización que puede interactuar con el medio ambiente. 
Desecho: sustancias u objetos a cuya disposición se procede o se está obligado a 
proceder 
Evaluación del desempeño ambiental: proceso utilizado para facilitar las 
decisiones de la dirección con respecto al desempeño ambiental de la 
organización mediante la selección de indicadores, la recopilación y el análisis de 
datos, la evaluación de la información comparada con los criterios de desempeño 
ambiental, los informes y comunicaciones, las revisiones periódicas y las mejoras 
de este proceso 
Impacto ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o 
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una 
organización. 
Prevención de la contaminación: utilización de procesos, prácticas, técnicas, 
materiales,  productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en 
forma separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier 
tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales 
adversos.  
 
 
5.3 MARCO LEGAL 
Los elementos regulatorios de la gestión ambiental están directamente 
relacionados con la constitución como legislación suprema a nivel nacional, y los 
                                                          
8 NORMA INTERNACIONAL ISO 14050 Gestión ambiental – Vocabulario, 2009 
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diferentes aspectos normativos que regulan el control ambiental y aspectos 
normativos. 
Los aspectos normativos de naturaleza constitucional, hacen referencia a los 
mandatos relacionados con lo ambiental desde el punto de vista preventivo, y de 
planificación, como son: 
Artículo 1.: “Define a Colombia como un Estado social de derecho, organizado en 
forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades 
territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la 
dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y 
en la prevalencia del interés general”. 
Artículo 2: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y 
cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad 
territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”. 
Artículo 7: “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la 
Nación colombiana”, artículo a través del cual se debe promover la prevención de 
la contaminación para beneficiar  a las comunidades. 
Artículo 8: “Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas 
culturales y naturales de la Nación.” 
Artículo 22: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento” 
Artículo 25: “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus 
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a 
un trabajo en condiciones dignas y justas”. Considerando en este punto la pobreza 
como principal causa de acciones contaminantes. 
Artículo 49: “La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios 
públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los 
servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde al 
Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los 
habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, 
universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de 
servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así 
mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los 
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particulares y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones 
señalados en la ley. Los servicios de salud se organizarán en forma 
descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad. La 
ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los 
habitantes será gratuita y obligatoria. Toda persona tiene el deber de procurar el 
cuidado integral de su salud y de su comunidad”. 
Artículo 58: “Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos 
con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni 
vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por 
motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de 
los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá 
ceder al interés público o social”. 
Artículo 79: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La 
ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo. 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro 
de estos fines”. 
Artículo 80: “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución.  Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los 
ecosistemas situados en las zonas fronterizas”. 
Artículo 81: “Queda prohibida la fabricación, importación, posesión y uso de armas 
químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de 
residuos nucleares y desechos tóxicos. El Estado regulará el ingreso al país y la 
salida de él de los recursos genéticos, y su utilización, de acuerdo con el interés 
nacional”.  
Artículo 82: “Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del 
espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el 
interés particular. Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere 
su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo 
urbano en defensa del interés común.” 
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Esta regulación ambiental constitucional es complementada por las diferentes 
leyes, resoluciones y/o decretos aplicables al tipo de contaminación o gestión 
ambiental desarrollada por la empresa, como son principalmente: 
- Decreto Ley 2811 de 1974: por el cual se dicta el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 
- Ley 99 de 1993: por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones. 
- Ley 9 de 1979: por el cual se dictan medidas sanitarias, en su primer título 
especifican condiciones de protección del medio ambiente. 
- Decreto 1541 de 1978: por el cual se reglamenta parcialmente la 
prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados 
en el marco de la gestión integral. 
Vale la pena mencionar que a nivel normativo, el proyecto se encuentra 
enmarcado bajo los requisitos de la Norma Técnica Colombiana ISO 14001 
versión 2004, como el compendio de requisitos con orientación para el uso e 
implementación de Sistemas de Gestión Ambiental. 
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6 ALCANCE Y LIMITACIÓN 
 
El proyecto abarca el diseño y propuesta del Sistema de Gestión Ambiental en la 
empresa INRED Ltda., teniendo en cuenta todos los procesos, áreas y líneas de 
servicios ofrecidas por la empresa, considerando las instalaciones administrativas, 
así como medidas preventivas para la ejecución y seguimiento de los proyectos 
por parte del personal de campo en cada una de las sedes de los clientes donde 
se desarrollen actividades.    
La implementación del sistema de gestión no se encuentra incluida en el alcance 
del presente proyecto, sin embargo será presentada a la alta dirección de la 
organización para su posterior análisis y aplicación. 
Para el desarrollo exitoso del proyecto, es necesario contar con la colaboración de 
todos los trabajadores en cada uno de los niveles de la estructura organizacional. 
Siendo requerido un responsable directo quien fomente y promueva la 
implementación del sistema de gestión ambiental así como un representante de la 
dirección que apoye las decisiones y acciones a tomar. Vale la pena mencionar, 
que debido a la duración del proyecto, no se realizará implementación, ni 
verificación y seguimiento del sistema. El proyecto será la base para la posterior 
implementación, sin embargo es decisión de la gerencia aceptar o no su 
implementación. 
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7 METODOLOGÍA 
 
7.1 ENFOQUE METODOLOGICO 
Esta investigación será desarrollada bajo un enfoque cualitativo, en el que a través 
de la recopilación de información primaria y consulta en documentos y fuentes 
secundarias se diseñó la estructura documental para el sistema de gestión 
Ambiental propuesto a la Empresa INRED Ltda.  
Para esto se necesitó identificar el estado de la empresa, los procesos y 
actividades desarrollados por el personal que trabaja en INRED y a nombre del 
mismo. Se revisó los procedimientos y documentos existentes, se encuestó al 
personal identificando su percepción frente a la gestión ambiental, los aspectos e 
impactos generados y las medidas de control recomendadas. Posterior a esto, se 
procedió a identificar toda la normatividad aplicable y que regule la operación de la 
empresa en su sede administrativa y en los diferentes municipios donde el 
personal de campo desarrolla los servicios.  
Teniendo en cuenta la situación de la empresa y los aspectos e impactos 
generados, se realizó el diseño de la propuesta del Sistema de Gestión ambiental, 
dando cumplimiento a cada uno de los requisitos mínimos establecidos en la 
norma ISO 14001-2004, aplicado a los servicios y actividades desarrollados en 
INRED Ltda.  
 
7.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
El proyecto de investigación, se enmarca dentro de las investigaciones de tipo 
descriptivas ya que a través del proyecto se especifican las condiciones, 
propiedades, características, descripción de las actividades y rasgos para la 
implementación del sistema de gestión, es también llamado una investigación 
diagnóstica. Se clasifica adicionalmente como un Estudio de caso, en el que se 
presenta la propuesta de aplicación de un sistema de gestión Ambiental para la 
empresa, a partir del análisis realizado de la situación inicial de la organización. La 
propuesta se desarrolla con base en la revisión de la documentación y 
normatividad aplicable. 
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7.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Acorde con el tipo de investigación a desarrollar, se tendrán instrumentos de 
investigación las siguientes fuentes:   
7.3.1 Fuentes primarias 
Las técnicas de recolección de información primarias a utilizar serán: 
 Acercamiento, observación y conversación directa con los responsables de 
procesos. 
 Entrevista abierta y encuestas estructuradas: Aplicada a los funcionarios de 
la empresa, a través de la cual se identifica la percepción y diagnóstico 
ambiental inicial de la empresa, a través de preguntas directas. 
 
7.3.2 Fuentes secundarias 
Son aquellas que reúnen la información escrita existente sobre el tema: 
estadísticas gubernamentales, libros, revistas, datos de la propia empresa, 
Internet y otros. Las fuentes utilizadas corresponden a: 
 El análisis de documentación de referencia, como reportes estadísticos con 
información de la empresa y su entornos, así como información legal con la 
normatividad aplicable a las actividades realizadas, páginas web de entidades 
ambientales gubernamentales, secretaria distrital, ministerio de medio 
ambiente, entidades normativas como ICONTEC a nivel nacional.  
 Fuentes de información especializada en el tema, área o sector económico: 
página web de la Organización internacional de normalización ISO, proyectos y 
bibliotecas de universidades, entre otros. 
 
 
7.4 FASES DE LA INVESTIGACION 
El diseño incluye el planteamiento y formulación del problema, la introducción, los 
objetivos, la delimitación, la justificación y todos los marcos de referencia que 
incluyen los antecedentes, marco conceptual, estado del arte y el marco legal. 
Para la realización de la propuesta del Sistema de Gestión Ambiental para la 
empresa INRED Ltda., se definieron y aplicaron las siguientes actividades 
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metodológicas para iniciar la planificación y diseño del sistema de gestión 
ambiental: 
Tabla 1 Actividades metodológicas 
ACTIVIDAD METODO/ REQUERIMIENTO PRODUCTO 
1.          Elaborar un 
diagnóstico en la gestión 
ambiental actualmente 
aplicada por la organización 
Dedicación investigador 
medio tiempo (4 horas 
diarias). Consulta de 
documentos, procesos y 
procedimientos existentes 
Documento que muestra el 
estado actual en manejo de 
aguas, residuos, emisiones 
atmosféricas y capacitación 
ambiental. Aspectos e impactos 
ambientales generados por los 
procesos desarrollados. 
Descripción general de la 
empresa 
1.1. Obtener información 
sobre la distribución de 
áreas 
Entrevista con el encargado 
de recursos físicos y 
autorización de la gerencia. 
Consulta de la distribución de 
las áreas y puntos de impacto 
ambiental. 
Información de distribución en 
planta, Planos con las áreas por 
piso. 
1.2. Inspección de las áreas de 
la empresa. (Por piso y por 
sede) 
- Documento reporte de las visitas 
realizadas 
1.3. Identificar procedimientos 
ambientales actualmente 
ejecutados 
Usuario y contraseña de 
acceso a la carpeta de 
almacenamiento compartida 
en el servidor 
Documento con reporte y 
observaciones identificadas 
1.4. Consultar líderes de área, 
recursos humanos, 
operaciones, gerencia 
(Aplicación de encuestas) 
Diseñar el formato de 
encuesta y solicitar 
diligenciamiento 
Encuestas aplicadas 
1.5. Análisis de encuestas 
realizadas y percepción de la 
gestión ambiental 
Registros de encuestas 
aplicadas 
Tabulación de encuestas, 
análisis. 
1.6 Análisis de los procesos 
desarrollados 
Consulta con coordinadores 
de proyectos. 
Detalle de actividades por 
procesos actividad, servicio, área. 
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ACTIVIDAD METODO/ REQUERIMIENTO PRODUCTO 
1.7 Revisión de documentación 
existente en el sistema de 
gestión de calidad de la 
empresa 
Usuario y contraseña de 
acceso al servidor y carpeta 
de consulta. Aclaración de 
dudas con responsables de 
procesos. 
Validación de los formatos, 
procedimientos y registros 
existentes en el sistema de 
calidad de la empresa que 
puedan ser aplicables al sistema 
de gestión ambiental 
1.8.  Consulta de información 
secundaria (Páginas web, 
ministerio de ambiente, de 
comunicaciones, de ARP, 
buscadores públicos, bases de 
datos, bibliotecas virtuales) 
Acceso a internet Reporte, Información bibliográfica, 
casos exitosos en empresas del 
mismo sector 
1.9 Identificar los aspectos 
ambientales que surgen de las 
actividades, productos, 
servicios y los impactos 
significativos generados por su 
ejecución 
- Matriz de aspectos e impactos 
ambientales 
1.10  Definir un procedimiento 
para la identificación, 
actualización, modificación de 
los aspectos e impactos 
ambientales productos de los 
servicios y labores efectuadas 
por la empresa 
- Procedimiento para la 
identificación y valoración de 
aspectos e impactos ambientales 
1.11    Validar el procedimiento 
y matriz de aspectos e impactos 
ambientales con los líderes de 
área 
Reuniones con responsables 
de procesos, para validar la 
información identificada. 
Ajustes y correcciones a los 
documentos en mención 
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ACTIVIDAD METODO/ REQUERIMIENTO PRODUCTO 
2.  Identificar los requisitos 
legales aplicables a los 
procesos desarrollados por 
INRED Ltda. 
Dedicación investigador 
medio tiempo (4 horas 
diarias) 
Procedimiento para la 
identificación y revisión 
periódica y Matriz de requisitos 
legales ambientales de otra 
índole aplicables al sector de 
telecomunicaciones 
2.1.  Investigación bibliográfica 
en bases de datos, páginas 
web.  (ministerio, diario oficial, 
información secundaria) 
Acceso a internet Información base, legislación 
actual, jurisprudencia, normas 
vigentes  
2.2. Identificación y registro de 
requisitos legales ambientales 
aplicables. 
Acceso a internet Matriz de requisitos legales 
ambientales 
2.3.      Establecer el 
procedimiento para la 
identificación de requisitos 
legales ambientales aplicables. 
- Procedimiento de requisitos 
legales 
2.4.      Establecer metodología 
para la evaluación del 
cumplimiento de los requisitos 
legales 
Consulta con sistemas 
legales de consulta. 
Procedimiento de requisitos 
legales- definir indicadores de 
cumplimiento de requisitos 
legales. 
3.          Proponer los 
lineamientos para el 
desarrollo del SGA 
Dedicación investigador 
medio tiempo (4 horas 
diarias) 
Documento maestro  de 
lineamientos para el Sistema de 
Gestión ambiental 
3.1.  Identificar la ruta crítica, 
procedimientos, planes de 
acción y programas necesarios 
para la implementación del 
sistema de gestión ambiental en 
la organización 
Diseño, elaboración y 
propuesta de procedimientos 
documentados, formatos de 
registros requeridos.  
Documento maestro  de 
lineamientos para el Sistema de 
Gestión ambiental, y 
planteamientos iniciales del 
manual de gestión ambiental 
Fuente: Autor del proyecto, 2012 
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8 RESULTADOS 
8.1 DIAGNÓSTICO  
 
Como parte de la revisión inicial de la situación y condiciones generales de la 
empresa y su entorno se describen los siguientes aspectos: 
 
8.1.1 Información general  
Razón social: RED DE INGENIERIA LTDA INRED LTDA 
La empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá,  dentro de la localidad 
de Barrios unidos,   en el noroccidente de la ciudad, en el barrio San Martín.  El 
número de trabajadores promedio es de 30 entre hombres y mujeres, de los 
cuales 10 aproximadamente se encuentran en la sede administrativa. En el Anexo 
N”1, se presenta la estructura actual de la organización, organigrama. 
 
8.1.2 Análisis de áreas 
Para el diseño y futura implementación, se hizo un recorrido por la empresa, 
registrando los puntos y distribución actual, así como las zonas en las que se 
requiere mayor enfoque en la implementación de señalizaciones o aplicación de 
los programas que se busquen establecer como parte del control operacional del 
Sistema de Gestión Ambiental. Ver Anexo 2.Planos INRED Ltda. 
INRED desarrolla sus principales actividades en Bogotá, en las oficinas descritas 
en el anexo mencionado, sin embargo es importante considerar que para la 
ejecución de los servicios contratados los trabajos son realizados en los diferentes 
puntos designados por los clientes a nivel nacional.  
La empresa provee a los empleados los recursos necesarios para desempeñar 
sus funciones. Estos pueden incluir (pero no están limitados a), suministros de 
oficina, equipos de computador y accesorios, software, sistemas electrónicos de 
comunicación. 
En la sede se cuenta con cinco baños, 8 áreas para oficinas múltiples, 2 salas de 
reuniones, 1 cafetería, 1 casino, 1 laboratorio, 1 Bodega de materiales y equipos, 
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1 Bodega de archivo, y oficinas distribuidas en cada uno de los 3 niveles.9 En el 
primer piso se encuentra el parqueadero, las bodegas de materiales y equipos, el 
laboratorio de materiales, el archivo documental, dos baños y las áreas donde 
laboran los funcionarios del área de operaciones y el pasante administrativo.  
En el segundo piso se encuentran las oficinas de la Dirección administrativa y 
calidad, Dirección de operaciones y Director comercial, adicional la cafetería, la 
zona social y dos baños. En el tercer nivel se encuentra la oficina del gerente y el 
área de juntas y salón de capacitaciones. 
 
8.1.3 Condiciones ambientales del entorno 
La empresa se encuentra ubicada en la localidad de Barrios Unidos,  conocida 
como la Localidad # 12, ubicada al noroccidente de Bogotá, cuyos límites son: al 
norte, con la localidad de Suba; al Oriente, Chapinero; al occidente, Engativá y al 
Sur la localidad de Teusaquillo.  
Imagen 2   Mapa de la localidad de Barrios Unidos 
 
Fuente: cartografia digital, DAPD 2003 
                                                          
9 Dirección Administrativa. INRED Ltda. 
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Los territorios que conforman la localidad corresponden a terrenos planos y en los 
que no se presentan riesgos geológicos importantes, anteriormente estaban 
conformados principalmente por haciendas extensas. El proceso de urbanización 
de la localidad inició hacia los años cuarenta, con la construcción de algunos 
barrios, la construcción de las principales autopistas de la zona.  A medida que se 
dio el proceso de urbanización se generó mayor deterioro ambiental,  al no definir 
planes de desarrollo que previnieran la afectación del espacio público, zonas 
ecológicas y zonas arborizadas. El barrio La Castellana, punto específico de 
ubicación de la empresa INRED Ltda., objeto de estudio, refleja un patrón de 
desarrollo con el que se contemplan conceptos de urbanismo y paisajismo.  
La localidad  se caracteriza por ser un importante punto comercial y de servicios.10 
Se ubica según  el Plan de Ordenamiento Territorial en la zona denominada 
“Centro Metropolitano”. 
 GEOMORFOLOGÍA Y SUELOS11: La localidad está ubicada en una zona 
plana y suavemente ondulada. Las zonas cercanas a los drenajes de los 
ríos Salitre y Rionegro, poseen drenaje deficiente, suelo arcilloso y 
ligeramente acido, con implicaciones para grandes construcciones en la 
zona.  
 HIDROGRAFÍA: El territorio de la localidad cuenta con corrientes cercanas 
de ríos como el Salitre, que atraviesa toda la localidad; subcuencas como 
los ríos Arzobispo, Rionegro y Córdoba, atraviesan las diferentes zonas, 
incrementándose sus caudales y viéndose afectada la calidad de su agua 
por las aguas lluvias y negras. 12 Las rondas de los ríos se encuentran 
bastante deterioradas. 
 MALLA VERDE: Los parques de barrio en la localidad en general se 
consideran insuficientes para la población y poseen poca arborización. Sin 
embargo, vale la pena identificar las excelentes zonas verdes ubicadas en 
los alrededores de la Escuela militar, donde el manejo adecuado de los 
prados contribuye al embellecimiento de la localidad. 
                                                          
10 Diagnóstico local con participación social. Localidad de Barrios unidos [PDF en línea] < 
www.saludcapital.gov.co/Publicaciones/Participación Social/Diagnósticos locales con participación social/Barrios 
Unidos.pdf>[Consulta: 13 de enero de 2012] 
11 Caracterización Territorial y geomorfología de Bogotá. Instituto Geográfico: Agustín Codazzi. 
12 Diagnóstico local con participación social. Localidad de Barrios unidos [PDF en línea] < 
www.saludcapital.gov.co/Publicaciones/Participación Social/Diagnósticos locales con participación social/Barrios 
Unidos.pdf>[Consulta: 13 de enero de 2012] 
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 FLORA Y FAUNA: Existe diversidad de especies particularmente, en la UPZ 
El salitre, donde existen amplios parques y zonas recreativas. Prevalecen 
árboles y arbustos nativos. La fauna existentes, corresponde a un gran 
número de perros y gatos, mascotas considerables en los hogares de las 
UPZ Alcázares y Andes. 
 
8.1.4 Diagnóstico actual ambiental 
A través de la aplicación de las Encuestas (Anexos 3 y 4) diseñadas para conocer 
la percepción del personal en general y el nivel directivo de la empresa, Se aplicó 
la encuesta a 10 funcionarios de la empresa, responsables de procesos 
actualmente, 8 de los cuales permanecen y desarrollan la mayoría de sus 
actividades en la sede administrativa y 2 técnicos de campo.  
De la aplicación de estos instrumentos a los funcionarios y directivos de la 
empresa se obtuvieron los siguientes resultados:  
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Pregunta 1: Existe un sistema de gestión ambiental en la empresa? 
Tabla 2 Respuestas Pregunta 1 
RESPUESTA 
1. Existe un sistema de gestión 
ambiental en la empresa? 
PORCENTAJE 
No 8 80% 
No tiene conocimiento 1 10% 
Ha escuchado algo 1 10% 
Total general 10  
Fuente: Autor del proyecto, 2012 
Imagen 3 Tabulación datos Pregunta 1 
 
Fuente: Autor del proyecto, 2012 
Acorde con la percepción y conocimiento de los funcionarios se confirmó que en la 
empresa INRED Ltda., no existe un sistema de Gestión ambiental establecido, por 
lo que proponer la implementación generará valor agregado a la situación actual 
de la empresa. 
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Pregunta 2: Cómo califica el estado general del ambiente, entorno, áreas de la 
empresa? 
Tabla 3 Respuestas Pregunta 2 
 
Fuente: Autor del proyecto, 2012 
 
Imagen 4 Tabulación datos Pregunta 2 
 
Fuente: Autor del proyecto, 2012 
 
El 60% de los funcionarios encuestados consideran que el ambiente e 
infraestructura de la organización se encuentran en buenas condiciones, aunque 
con algunas acciones se incrementaría el nivel de satisfacción por parte de los 
empleados.   
 
RESPUESTA 
2. Cómo califica el estado 
general del ambiente, entorno, 
áreas de la empresa? 
PORCENTAJE 
Bueno 6 60% 
Regular 4 40% 
Total general 10  
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Pregunta 3: Qué nivel de responsabilidad crees que tienes con el medio ambiente? 
Tabla 4 Respuestas Pregunta 3 
RESPUESTA 
3. Qué nivel de responsabilidad 
crees que tienes con el medio 
ambiente 
PORCENTAJE 
Bastante  3 30% 
Mucha 2 20% 
Poca 5 50% 
Total general 10  
Fuente: Autor del proyecto, 2012 
 
Imagen 5 Tabulación datos Pregunta 3  
 
Fuente: Autor del proyecto, 2012 
 
El 50% de los encuestados indicó poco nivel de responsabilidad con el medio 
ambiente, es importante tener en cuenta que para el diseño e implementación del 
sistema de gestión ambiental deben incluirse actividades que fomenten en gran 
medida la toma de conciencia de los funcionarios para controlar la afectación a la 
comunidad y ambiente. 
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Pregunta 4: En su opinión cuales son los tres principales problemas medio 
ambientales y contaminación generada por inred? En su opinión cuales son los 
tres principales problemas medio ambientales y contaminación generada por 
Inred? 
Tabla 5 Respuestas Pregunta 4 
RESPUESTA 
4. En su opinión cuales son los 
tres principales problemas medio 
ambientales y contaminación 
generada por inred? 
PORCENTAJE 
Desorden y poca conciencia 
de los empleados para 
prevenir la contaminación 
4 16% 
Mal manejo de residuos 7 28% 
Consumo de agua 4 16% 
Consumo de energía 5 20% 
Residuos tecnológicos 2 8% 
Consumo de papel 3 12% 
Fuente: Autor del proyecto, 2012 
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Imagen 6 Tabulación datos Pregunta 4 
 
Fuente: Autor del proyecto, 2012 
 
Al analizar las respuestas dadas por cada encuestado y asociando la respuesta a 
un tema específico se realizó el análisis estadístico presentado anteriormente. 
El mal manejo de los residuos, el alto consumo de agua y energía y la poca 
conciencia ambiental son percibidos como los principales problemas ambientales 
de la organización. 
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Pregunta 5: Cual crees que es la principal razón para implementar un sistema de 
gestión medio ambiental en INRED? 
Tabla 6 Respuestas Pregunta 5 
RESPUESTA 
5. Cual crees que es la principal 
razón para implementar un 
sistema de gestión medio 
ambiental en INRED? 
PORCENTAJE 
Para competitividad en 
próximas negociaciones 3 20% 
Para identificar y controlar los 
riesgos ambientales 8 53% 
Para mejorar la imagen de la 
empresa en la comunidad 1 7% 
Por decisión directiva 2 13% 
Por requisitos y exigencia de los 
clientes 1 7% 
Fuente: Autor del proyecto, 2012 
Imagen 7 Tabulación datos Pregunta 5 
 
           Fuente: Autor del proyecto, 2012 
El 53% de los empleados consideran que la principal razón para implementar un 
sistema de Gestión ambiental en INRED, debe buscar identificar y controlar los 
riesgos ambientales que se puedan presentar. 
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Pregunta 6: Existen planes, programas o controles para la prevención de efectos 
sobre el medio ambiente a causa de los procesos desarrollados en la empresa? 
Tabla 7 Respuestas Pregunta 6 
RESPUESTA 
6. Existen planes, programas o controles 
para la prevención de efectos sobre el 
medio ambiente a causa de los procesos 
desarrollados en la empresa? 
PORCENTAJE 
No 9 90% 
Si 1 10% 
TOTAL 10  
Fuente: Autor del proyecto, 2012 
 
Imagen 8 Tabulación datos Pregunta 6 
 
Fuente: Autor del proyecto, 2012 
Uno de los técnicos indicó que existen programas ambientales, deben definirse 
procedimientos de comunicación donde se aclare esta duda por parte del 
funcionario, el 90% de los encuestados indicó que no existen planes, programas o 
controles ambientales para prevenir y gestionar la contaminación generada. 
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Pregunta 7: Había algún funcionario encargado de gestionar acciones ambientales 
en pro del desarrollo sostenible? 
Tabla 8 Respuestas Pregunta 7 
RESPUESTA 
7. Había algún funcionario encargado de 
gestionar acciones ambientales en pro del 
desarrollo sostenible? 
PORCENTAJE 
No 6 60% 
No tiene conocimiento 3 30% 
Ha escuchado algo 1 10% 
TOTAL 10  
Fuente: Autor del proyecto, 2012 
 
Imagen 9 Tabulación datos Pregunta 7 
 
       Fuente: Autor del proyecto, 2012 
Un 60% de los empleados han percibido e indicado que no existe un responsable 
de la gestión ambiental en INRED Ltda. 
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Pregunta 8: Se manejaban datos, controles o registros históricos de los consumos 
de los recursos en la empresa? 
Tabla 9 Respuestas Pregunta 8 
RESPUESTA 
8. Se manejaban datos, controles o 
registros históricos de los consumos de los 
recursos en la empresa? 
PORCENTAJE 
No 10 100% 
TOTAL 10  
Fuente: Autor del proyecto, 2012 
 
Imagen 10 Tabulación datos Pregunta 8 
 
Fuente: Autor del proyecto, 2012 
 
En la empresa no se registraban controles o datos históricos de los consumos de 
los servicios públicos en particular, los pagos son realizados sin análisis o 
seguimiento de los incrementos o disminuciones en la cantidad de consumo. 
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Pregunta 9: Existían programas de clasificación o gestión de los residuos 
generados? 
Tabla 10 Respuestas Pregunta 9 
RESPUESTA 
9. Existían programas de clasificación o 
gestión de los residuos generados? 
PORCENTAJE 
No 10 100% 
TOTAL 10  
Fuente: Autor del proyecto, 2012 
 
Imagen 11 Tabulación datos Pregunta 9 
 
Fuente: Autor del proyecto, 2012 
 
A través de la última pregunta de la encuesta aplicada se identificó que no existe 
gestión de los residuos generados ni planes para su control. 
En la empresa actualmente no se cuenta con actividades que fomenten un 
desempeño sostenible y gestión ambiental alguna por parte de los distintos 
funcionarios, áreas o procesos. 
Se anexan a la presente los resultados observados de las encuestas aplicadas y 
tabulados para su análisis. (Ver anexo 5.Tabulación encuestas) 
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8.1.5 Procedimientos ambientales actualmente aplicados 
De la documentación existente en el sistema de gestión de calidad de la empresa, 
se validó los estándares o controles ambientales que pudiesen existir, sin 
encontrar soportes de gestión ambiental aplicada anteriormente. Aunque se ha 
contemplado la inclusión de un subproceso de gestión ambiental dentro del 
proceso de gestión administrativa y de recursos físicos, no existen acciones 
planes, programas, procedimientos o registros que evidencien gestión ambiental.  
 
8.1.6 Análisis de procesos  
El alcance del sistema de gestión ambiental acorde a la proyección estratégica 
establecida por la dirección y enmarcada en los lineamientos de la norma ISO 
14001:2004 aplica en INRED Ltda., para el gerenciamiento y ejecución de 
proyectos de ingeniería en el sector de telecomunicaciones y tecnología.  
Teniendo en cuenta que los servicios que ofrece la empresa a nivel general se 
enmarcan principalmente en el sector de telecomunicaciones, a nivel de 
soluciones de conectividad, Infraestructura y consultoría; de los cuales se realiza 
una breve descripción a continuación.  
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Imagen 12 Líneas de Servicio INRED LTDA 
 
Fuente: Autor del proyecto, 2012 
INRED Ltda., desarrolla sus actividades basado en un enfoque por procesos, 
distribuidos según su naturaleza13, de la siguiente forma: 
- Procesos de direccionamiento y control: orientan, evalúan y hacen 
seguimiento  a la gestión en INRED. 
- Procesos misionales/ operacionales: contribuyen directamente con el 
cumplimiento de la misión organizacional. Son el núcleo del negocio de la 
empresa, son la esencia del negocio. Estos son los procesos que tienen 
relación directa con el cliente. 
- Procesos de apoyo: Soportan y brindan los recursos necesarios para el buen 
funcionamiento y operación de los procesos de direccionamiento y control  y 
misionales, desarrollando metodologías y herramientas para ser aplicadas por 
                                                          
13 Manual de calidad INRED Ltda. PL-D-007 MANUAL DE CALIDAD, Versión 1. 
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todo el personal. Son los que respaldan y le dan soporte a los procesos 
operacionales para que se puedan llevar a cabo eficiente y correctamente. 
Se describe a continuación el mapa de procesos de la empresa: 
  
Imagen 13 Mapa de procesos   
 
Fuente: Manual de calidad INRED Ltda., Versión 1. 
 
8.2 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 
A partir de la revisión documental realizada, visitas de inspección de cada una de 
las áreas de la empresa, encuestas aplicadas al personal de oficina y técnicos de 
campo, se realizó el inventario de los aspectos ambientales generados por los 
procesos y en cada una de las líneas de servicios que se ofrecen actualmente, 
para el levantamiento de esta información se tuvo en cuenta las experiencias 
anteriormente presentadas durante la ejecución de los trabajos y entrevistas 
permanente con el Director de Operaciones.  (Anexo 6: Inventario de aspectos e 
impactos)  Teniendo en cuenta los aspectos generados en cada una de las áreas, 
se definió el impacto positivo o negativo generado a partir de estas acciones, 
valorándolo acorde con una escala de evaluación multicriterio predefinida y 
establecida en el Procedimiento Anexo 7 para la identificación de aspectos, 
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valoración y control de los impactos ambientales. Resultado de esta gestión 
realizada se registra adicionalmente la Matriz de identificación de Aspectos e 
impactos ambientales (ver anexo 8), donde pueden visualizarse los impactos con 
mayor significancia generados por la empresa en sus operaciones rutinarias o 
potenciales.  
Una vez sean presentados estos documentos y validados con la Directora 
administrativa y de operaciones, se procederá a gestionar su identificación e 
inclusión de control documental acorde con el sistema de gestión de calidad. 
A partir de este diagnóstico inicial, se han identificado como aspectos e impactos 
ambientales más significativos, los siguientes:  
- Generación de residuos sólidos: generando posible contaminación de 
suelos, agua. Se incluyen en esta percepción residuos ordinarios, 
reciclables, alto consumo de papel. 
- Consumo de Agua: afectando directamente al agotamiento del recurso y 
reflejándose en altos costos para la empresa. 
- Consumo  de energía eléctrica:   Disminución del recurso energético y altos 
costos en la facturación del servicio para inred.  
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9 IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES 
APLICABLES 
 
Dando cumplimiento al requisito 4.3.2 de la norma, se ha realizado la consulta 
intensiva de los requisitos legales que aplican a la gestión ambiental e impactos 
generados por la empresa en el desarrollo actual y potencial de sus servicios, 
como resultado de este análisis se propone la matriz de normatividad Ambiental. 
(Anexo 9).   Teniendo en cuenta la necesidad de identificación periódica de 
nuevos requisitos y evaluación del cumplimiento de la normatividad aplicable 
actual, se ha establecido el Anexo 10 Procedimiento de gestión de requisitos 
legales.  
Una vez sean validados y aceptados el procedimiento y la matriz de registro, se 
procederá a solicitar la inclusión y normalización del documento. 
La revisión documental y/o actualización de la matriz de normatividad, debe ser 
registrada en el formato definido para control de las futuras revisiones a realizar 
Anexo 11 Revisión legal y actualización. 
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10 LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL SGA 
 
En este capítulo y como propuestas para el diseño del sistema de gestión 
ambiental para INRED Ltda., se proponen los siguientes documentos, 
especificaciones, lineamientos generales para dar cumplimiento a los requisitos 
establecidos en la norma. 
 
10.1  POLITICA AMBIENTAL 
Como parte de las intenciones estratégicas que la organización debe poseer, es 
requisito indispensable plasmar el pensamiento directivo apropiado a la naturaleza 
de la empresa, en una política organizacional que involucre el medio ambiente, un 
compromiso de protección de los recursos, prevención de la contaminación, 
cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable y en la que se evidencie el 
compromiso de mejora continua. 
La política ambiental debe ser definida por la gerencia y directores, siendo 
actualizada en la medida en que se van logrando los resultados planteados. 
Se plantea a continuación una propuesta de política ambiental propuesta para la 
empresa INRED Ltda.: 
INRED Ltda., como empresa dedicada al gerenciamiento de proyectos 
de ingeniería en el sector de tecnología y telecomunicaciones,  ha 
definido como lineamiento estratégico de la organización:    
Generar un crecimiento sostenible  en el valor económico de la 
compañía, a través del mejoramiento continuo y el fortalecimiento del 
desempeño de los procesos, eficiencia en el uso de recursos, 
optimización de los proyectos, cumplimiento de la normatividad, 
respeto por las personas, prevención de la contaminación y protección 
del medio ambiente. Contando con talento humano calificado, 
capacitado y formado continuamente y comprometido con la 
organización. 
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10.2 OBJETIVOS Y METAS 
Los objetivos del sistema permiten orientar y hacer seguimiento al cumplimiento 
de la política definida. Se describen a continuación los objetivos, metas e 
indicadores propuestos para el Sistema de gestión ambiental: 
Tabla 11    Objetivos y metas del SGA 
OBJETIVOS METAS INDICADOR CALIFICACIÓN 
Promover el respeto por el 
medio ambiente, en la 
planeación y ejecución de 
los proyectos 
Implementar el programa 
de manejo ambiental para 
técnicos de campo y 
contratistas 
Peticiones, 
Quejas y 
reclamos 
ambientales 
recibidos en 
campo  
SC 
Garantizar el cumplimiento 
de la normatividad nacional 
y regional, en la planeación 
y ejecución de los proyectos 
Controlar la conformidad de 
los requisitos legales 
ambientales aplicables a la 
empresa. 
Grado de 
seguimiento a la 
matriz de 
requisitos legales 
Eficacia 
Optimizar la gestión 
adecuada de los residuos 
Aplicación del código de 
colores en el punto 
ecológico 
# de residuos 
mal clasificados 
en las 
inspecciones 
realizadas 
Eficacia 
Optimizar el consumo de 
agua 
Lograr una gestión integral 
del recurso hídrico a 
Diciembre de 2012  
Minimizar el 
consumo de 
agua en un 10% 
Eficacia 
Disminuir el consumo de 
energía eléctrica en la 
empresa 
Lograr una gestión integral 
del consumo energético a 
Diciembre de 2012  
Minimizar el 
consumo de 
energía en un 
15% 
Eficacia 
Promover la toma de 
conciencia ambiental en los 
empleados, contratistas y 
funcionarios de la empresa. 
Cumplir con el cronograma 
de campañas ambientales 
asociadas a los programas 
ambientales definidos.  
# de Actividades 
realizadas/ # de 
Actividades 
programadas 
Eficacia 
Fuente: Autor del proyecto, 2012 
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Los programas, acciones y medidas definidas para el presente sistema de gestión 
ambiental, serán  calificadas con periodicidades mensuales o trimestrales acorde 
con las periodicidades de medición de cada indicador. Sin embargo, pasado un 
año de su implementación se valorará el desempeño y desarrollo del sistema, 
identificando la necesidad de reestructurar las acciones definidas o estableciendo 
planes de mejora para el desarrollo del mismo. 
 
10.3 ALCANCE DEL SISTEMA 
El sistema de gestión ambiental propuesto para la empresa INRED Ltda., es 
diseñado a través del presente proyecto, para ser aplicado a todos los procesos 
de la empresa, en sus labores de Dirección y ejecución de proyectos de 
Ingeniería, instalación, soporte y capacitación de soluciones de 
telecomunicaciones y tecnología, en sus oficinas administrativas y en las 
locaciones donde el personal de campo desarrolle sus actividades.   
 
10.4  PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 
A partir del análisis realizado de los aspectos e impactos ambientales, 
especialmente aquellos valorados como significativos; generados por INRED Ltda. 
en el desarrollo de los proyectos y actividades de campo y oficina, se han 
diseñado los siguientes programas propuestos para controlar la gestión ambiental 
de la organización, mejorando el desempeño del mismo, con los registros mínimos 
requeridos en la implementación de cada uno.  
- PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA (Anexo 12) 
- PROGRAMAS DE USO RACIONAL EFICIENTE DE LA ENERGÍA (Anexo 
13) 
- PROGRAMAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS (Anexo 14) 
- PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL PARA PERSONAL DE CAMPO Y 
CONTRATISTAS  (Anexo 15) 
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10.5  IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 
En la etapa de implementación y operación del sistema, es importante involucrar 
todas las áreas y procesos de la empresa, estableciendo, divulgando e 
implementando las medidas necesarias para garantizar el control de los aspectos 
e impactos ambientales que han sido considerados como significativos. De igual 
forma establecer los controles ambientales por aplicar en los procesos que 
generan estos aspectos y fomentar la toma de conciencia en todo el personal que 
trabaje en la INRED o en su nombre. 
  
10.5.1 Recursos, Funciones, responsabilidad y autoridad 
Para estructurar el sistema de gestión ambiental es necesario establecer 
responsabilidades de tipo ambiental, para cada uno de los miembros de la 
empresa, de manera que se involucren con la planificación e implementación del 
sistema de gestión ambiental. 
Algunas de las funciones y responsabilidades que deben ser incluidas como parte 
de las funciones de cada uno de los cargos actuales de la empresa son descritas 
en el Manual de funciones Anexo 23 
Una vez definidas, aprobadas, deberá ser divulgada la modificación a cada uno de 
los funcionarios, enviando a través de correo electrónico la modificación realizada 
a la descripción de cada cargo.  
Adicionalmente, como recursos específicos y requeridos para el sistema de 
gestión ambiental, la alta gerencia debe definir: 
- Recursos humanos con habilidades específicas: deberá disponer de una 
persona con formación en el área ambiental y conocimientos de la norma 
para liderar la implementación del sistema. Podrá revisarse la posibilidad de 
contratar servicios de asesores externos especializados en el tema, según 
la organización lo considere necesario. 
- Recursos físicos: se necesitará un equipo de cómputo, archivadores, 
papelería, oficina disponible y espacios necesarios dentro de la empresa 
para desarrollar la implementación del SGA. 
- Recursos financieros y tecnológicos: será necesario definir un presupuesto 
para las inversiones iniciales y periódicas requeridas, o en su defecto 
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registrar el compromiso de la gerencia para la disposición de los recursos 
económicos necesarios para cubrir las siguientes necesidades: 
o Señalizaciones a ubicar en las áreas de la empresa (punto ecológico, 
almacenamiento temporal, ahorro agua, energía, entre otros) 
o Compra de canecas para realizar la separación en la fuente. 
o Contratación de consultores o capacitaciones con entidades 
externas. 
 
10.5.2 Competencia, formación y toma de conciencia 
En este numeral, es importante considerar para la implementación del Sistema de 
gestión ambiental, las competencias y formación mínima que debe poseer todo el 
personal empleado en la organización o que trabaje en su nombre, y que durante 
su labor pueda generar un impacto significativo sobre el medio ambiente.  Siendo 
compromiso adicional de la empresa, generar acciones de formación que permitan 
incrementar las competencias del personal a su cargo. En el Anexo 24.Matriz de 
competencias, se definen los requisitos ambientales y de formación, educación, 
experiencia y habilidades mínimas requeridas para cada cargo. 
Como lineamiento para dar cumplimiento a este ítem, se ha definido el 
procedimiento de Inducción y formación Anexo 25, en el que se establecen los 
lineamientos y  con el que se busca fomentar la toma de conciencia ambiental en 
cada uno de los funcionarios y colaboradores de la empresa, enmarcado 
principalmente con la política ambiental y los objetivos previamente propuestos.  
La toma de conciencia del personal de INRED, debe comenzar con las actividades 
de inducción general y específica y ser reforzada a través de reuniones, charlas, 
capacitaciones, correos electrónicos y actividades de formación efectuadas 
periódicamente acorde con el Cronograma de actividades Anexo 26, a todos los 
empleados directos o que trabajen en nombre de la empresa. 
Las necesidades de formación, pueden ser identificadas a través de las 
evaluaciones de desempeño, reuniones con directores de área, requerimientos 
específicos de los empleados, cumplimiento de requisitos legales aplicables, 
conocimiento y cumplimiento de la política ambiental establecida, acciones 
enmarcadas en los programas y controles operacionales establecidos, aspectos e 
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impactos ambientales reales o potenciales de valoración significativo y otros 
requisitos del Sistema de gestión ambiental. 
Las capacitaciones, formaciones o entrenamientos pueden ser realizados en 
grupos o individuales dependiendo de las características y tema a tratar, dictadas 
según se requiera por personal interno o externos a la empresa.  
Como estrategias para sensibilización del personal es común emplear videos, 
folletos, correos electrónicos con imágenes, actividades creativas, carteleras, 
talleres, artículos o mensajes, de tal manera que se logre el cumplimiento de los 
objetivos establecidos. 
 
10.5.3 Comunicación 
En busca de una divulgación adecuada, implantación y entendimiento del Sistema 
de gestión ambiental, por parte de todos los funcionarios se adoptarán las 
siguientes estrategias o métodos de comunicación: 
- El coordinador del Proyecto SGA, liderará la comunicación interna referente 
a la efectividad y acciones enmarcadas como parte del sistema de gestión, 
resultados de las auditorías internas efectuadas y propuestas de mejora 
continua; a través de la cartelera informativa, actividades de formación 
incluidas en el Cronograma de actividades (Anexo 26), o correos 
electrónicos.  
- El coordinador del Proyecto SGA informa a través de correo electrónico 
modificaciones que se generen en los documentos del sistema de gestión. 
- Evaluar periódicamente el entendimiento de las políticas y marco 
estratégico del sistema de gestión ambiental 
- Fijar en cartelera y en cartelera de la oficina, las políticas y objetivos del 
sistema en puntos visibles para el personal. 
Inred cuenta con una página web: www.inred.com.co, a través de la cual sus 
clientes y/o partes interesadas pueden tener información de los servicios 
ofrecidos, datos de contacto e información general de la empresa.  
Se propone un Procedimiento De Comunicación (Anexo 30), para asegurar que en 
INRED Ltda.,  se desarrolle de la mejor manera la comunicación interna entre los 
diversos niveles jerárquicos de la empresa, y se especifiquen los medios, 
herramientas y estrategias para recibir, documentar y dar respuesta a las 
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comunicaciones, peticiones u observaciones recibidas de las partes interesadas 
externas.   
 
10.5.4 Documentación y control de documentación 
Como parte de esta nuevo sistema por planificar he implementar, se ha revisado el 
procedimiento de control de documentos de la organización, proponiendo la 
inclusión de codificación para el control de los documentos y formatos internos y 
externos, así como los registros generados en el subproceso de gestión ambiental. 
Se anexa a la presente el procedimiento unificado propuesto para el control de los 
documentos y registros del sistema de gestión PROCEDIMIENTOS CONTROL DE 
DOCUMENTOS Y REGISTROS Anexos 31. 
La documentación mínima requerida del Sistema de Gestión ambiental debe 
incluir: la política ambiental, los objetivos y metas ambientales, manual 
ambiental con la descripción del alcance del sistema de gestión, la 
interacción, documentos y registros requeridos en la norma ISO 14001:2004, y 
los adicionales determinados por la empresa como soporte de las acciones 
desarrolladas en el marco del sistema y el control de los aspectos ambientales 
significativos. 
 
10.5.5 Control operacional 
Con el propósito de dar cumplimiento a la legislación ambiental aplicable y a la 
política definida por la organización, se deben establecer medidas preventivas y 
de actuación como herramienta para implementar en los procesos de la empresa, 
en todas aquellas situaciones que puedan poner en peligro la prevención de la 
contaminación y protección del medio ambiente.  
El cumplimiento de este requisito debe ser asociado con la implementación del 
PROCEDIMIENTO DE CONTROL OPERACIONAL Anexo 37, a través del cual se 
establecieron los criterios ambientales operacionales a tener en cuenta durante la 
planificación y operación de los proyectos, así como los requisitos mínimos a 
considerar durante las adquisiciones y/o contrataciones realizadas.  
Se definió adicionalmente, instructivos específicos al procedimiento en mención, 
donde se estipulan las acciones y medidas adecuadas para el control y manejo de 
los aspectos e impactos generados.  
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Teniendo en cuenta la generación de residuos como uno de los impactos 
significativos de la organización, se diseñó el Procedimiento de gestión de 
residuos, detallado con las responsabilidades y actividades a desarrollar. (Anexo 
45) 
 
10.5.6 Preparación y respuesta ante emergencias 
Como alternativa propuesta, se diseñó el PLAN DE EMERGENCIAS Anexo 46, 
donde se integran las acciones a seguir como preparación y respuestas ante 
emergencias de tipo ambiental y que pudiesen, adicionalmente, afectar la 
seguridad y salud ocupacional del personal.  
A través de este documento, se establecen los procedimientos a seguir antes, 
durante y después de emergencias o accidentes que pudiesen tener impacto 
sobre el medio ambiente, funcionarios, visitantes, sociedad.  
Se establece adicionalmente, las medidas preventivas para su validación, revisión 
y actualización.  
 
10.6 VERIFICACIÓN 
Para dar cumplimiento a los requisitos establecidos por la norma ISO 14001, como 
acciones de verificación una vez sea implementado el Sistema de gestión 
ambiental, se proponen las medidas descritas en los numerales siguientes. 
10.6.1 Seguimiento y medición 
El seguimiento y la medición de los controles y metas establecidas en el sistema 
de gestión ambiental, son detallados en cada uno de los programas ambientales, 
procedimiento de identificación de aspectos e impactos, procedimiento de gestión 
de requisitos legales y controles ambientales operacionales establecidos.  
En cada uno de estos documentos referenciados, se detallan las periodicidades de 
medición, formulas de calculo, responsables de la acción.  
Los equipos de seguimiento y medición utiizados en la empresa son calibrados y 
verificados, acorde con requisitos previamente definidos dentro del proceso de 
almacen y logística. En el que se ha establecido las frecuencias, controles, 
responsables del manejo de los mismos. En la gestión ambiental de la empresa no 
se utilizan actualmente equipos de medición o controles para el manejo ambiental. 
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10.6.2 Evaluación del cumplimiento legal 
Dando cumplimiento al requisito 4.5.2.1 de la norma, se especifica en el 
Procedimiento de gestión de requisitos legales Anexo 10, la periodicidad definida 
por la organización para validar el continuo cumplimiento de los requisitos legales 
establecidos. 
El registro de las evaluaciones realizadas, será detallado en la Matriz De 
Normatividad Ambiental Anexo 9, con la fecha, observación y análisis del 
cumplimiento. 
 
10.6.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 
En este numeral se describen las acciones a seguir para controlar las no 
conformidades reales o potenciales que se pudiesen presentar, durante la gestión 
ambiental desarrollada por la empresa y que hagan referencia al incumplimiento 
de los requisitos establecidos en la norma o en los documentos internos de la 
organización. Para esto se ha definido el Procedimiento de acciones correctivas y 
preventivas anexo 56, a través del cual se identifican las causas principales, 
definiendo un plan de acción a seguir para el control de las no conformidades. 
Se definen el procedimiento los responsables de identificar, gestionar y hacer 
seguimiento a la implementación de las acciones correctivas o preventivas  
establecidas. 
 
10.6.4 Control de registros 
Unificado al PROCEDIMIENTOS CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 
Anexo 31, se han establecido las pautas y medios necesarios para garantizar la 
disposición, almacenamiento, ubicación y control de los registros generados en la 
empresa.  
 
10.6.5 Auditoria interna 
Los lineamientos a considerar para la planificación y ejecución de las auditorias, 
son descritos en el PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS Anexo 59, 
donde se establecen los responsables de la planificación y ejecución, los registros 
requeridos como evidencia de su aplicación, la periodicidad de las auditorias, los 
criterios, alcance y métodos a aplicar. 
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A través de las auditorías internas, la empresa determinará la conformidad del 
sistema, con los requisitos incluidos en la Norma de referencia, ISO 14001: 2004, 
su implementación y mantenimiento.    
En cuanto la empresa decida iniciar la implementación del sistema de gestión 
ambiental, es conveniente definir los recursos, medios y líderes para iniciar la 
formación de los auditores internos; de manera que cuando se requieran para la 
aplicación de las auditorías internas, el personal se encuentre dispuesto y 
capacitado para esta actividad.  La selección de este personal estará a cargo del 
Gerente. El entrenamiento de este personal debe incluir temas relacionados con 
medio ambiente, la estructura y temática relacionada con los sistemas de gestión 
ambiental, requisitos y técnicas para la aplicación de auditorías, criterios de 
auditor; y podrá ser realizado por personal externo o por el Coordinador del 
sistema de gestión. 
 
10.7 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
Para la revisión por la dirección se propone el procedimiento de revisión por la 
dirección anexo 65 donde se definen los criterios a tener en cuenta para la 
aplicación de esta herramienta de verificación por parte de la gerencia y Directores 
de área de INRED, su frecuencia de aplicación, información necesaria para la 
revisión adecuada.  
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11 ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
Se presenta a continuación el presupuesto considerado para el diseño del Sistema 
de gestión ambiental, considerado en el presente proyecto: 
 
Tabla 12  Presupuesto proyecto 
ITEM Descripción Unidad Cantidad 
Valor 
unitario 
Total 
Honorarios de 
investigadora 
Una investigadora 
durante 10 meses, 
medio tiempo 
$ /mes  7 meses $1,500,000 $10,500,000 
Papelería y materiales  
Incluye papel, tinta, 
esferos, resaltadores, 
señaladores, CD, 
memoria USB, entre 
otros.  
Unidad  1 $200,000 $200,000 
Compra De 
bibliografía  
Norma guía NTC ISO 
14001-2004  
 Unidad 1 $50,000 $50,000 
Fotocopias 
Fotocopias de actas, 
formatos, diagramas 
Numero 800 $100 $80,000 
Documento final 
Incluye la impresión del 
documento final y su 
empaste 
Unidad  200 $150 $30,000 
Equipo de computo 
Alquiler PC asignado al 
investigador para el 
desarrollo de las 
funciones por 10 meses 
$/mes 10 $180,000 $1,800,000 
Viáticos y transporte Transporte entre sedes. $/mes 30 $100,000 $3,000,000 
Imprevistos 
5% de los egresos 
identificados a la fecha 
5%     $1,008,000 
TOTAL $16,668,000 
Fuente: Autor del proyecto, 2012 
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Para la posterior implementación del sistema, es necesario considerar, recursos 
financieros para el desarrollo de las siguientes acciones en particular:  
- Capacitación para auditores internos, con conocimientos en la norma. 
- Capacitaciones periodicas en temas de sensibilización ambiental.  
- Bolsas y canecas para la separación en la fuente. 
- Señalizaciones, afiches. 
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12  CONCLUSIONES 
 
INRED  es  una compañía de servicios de ingeniería que desarrolla proyectos 
urbanos y rurales de consultoría, infraestructura, e integración de soluciones para 
el sector público y privado, con una eficiente gestión de proyectos, talento humano 
calificado y tecnología adecuada, optimizando el beneficio para todas las partes. 
La revisión ambiental realizada como actividad inicial del presente trabajo, permitió 
identificar la situación ambiental actual de la empresa, evidenciándose que no 
existen medidas de manejo ambiental para los principales aspectos e impactos 
generados. Como parte de este diagnóstico se identificaron como impactos 
ambientales significativos: el consumo del recurso agua, consumo de recurso 
energético y la generación de residuos producto de sus actividades. 
Adicionalmente, a través de la identificación de los requisitos legales aplicables a 
la operación y procesos desarrollados en la empresa, se validó el cumplimiento de 
los mismos y se establecieron estrategias y controles para garantizar el continuo 
cumplimiento.  
Como lineamientos iniciales para el sistema de gestión ambiental aplicable a la 
empresa, se estableció una política gerencial, unos objetivos ambientales, metas, 
programas y procedimientos a través de los cuales se busca minimizar los 
impactos ambientales producidos por el personal de oficina y de campo, durante 
sus actividades cotidianas, ocasionales o de emergencia.  Para lograr el 
cumplimiento de los objetivos y metas establecidas, se han diseñados los 
programas ambientales y control operacional definidos como parte de la futura 
implementación del sistema.  
 
Para el diseño de las herramientas anexas, documentos y formatos propuestos, se 
consideraron las recomendaciones indicadas y los procedimientos obligatorios 
exigidos por la norma ISO 14001, versión 2004, con lo que se espera implementar 
un Sistema de gestión ambiental efectivo, con compromisos de mejora continua y 
prevención de la contaminación especificados en sus intenciones gerenciales. 
  
La implementación del sistema de gestión ambiental propuesto fomenta el 
autocontrol permanente y la mejora continua en el desempeño de todos los 
procesos para la prestación de los servicios; con lo que se incrementará 
principalmente medidas preventivas y de protección y cuidado de nuestro entorno 
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y medio ambiente. Vale la pena mencionar, que el avance del sistema de gestión 
ambiental se conseguirá en la medida en que se revisen y se actualicen 
periódicamente los objetivos que se vayan logrando, y acorde con las intenciones 
gerenciales ambientales de la compañía. 
El enfoque del sistema de gestión diseñado y su implementación garantizará 
principalmente el cumplimiento de los requerimientos enmarcados en la norma 
ISO 14001: 2004,  contribuirá al control permanente y cumplimiento de los 
requisitos legales aplicables, reducirá el impacto ambiental generado por el 
desarrollo de sus actividades mejorando el comportamiento y gestión ambiental de 
la empresa y particularmente incrementando la competitividad de la empresa en 
futuras licitaciones y/o gestiones comerciales. El desarrollo eficiente de la presente 
propuesta y con el compromiso de la alta dirección y de todos los empleados de la 
empresa llevará al cumplimiento satisfactorio y futura certificación del sistema de 
gestión. 
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13 RECOMENDACIONES 
 
Debe considerarse la permanente formación ambiental a todo el personal de la 
empresa, indispensable para la toma de conciencia y participación de todo el 
personal en la implementación eficaz del sistema de gestión ambiental. 
Teniendo en cuenta la proyección y plan estratégico de la organización, debe 
verificarse periódicamente la aplicabilidad de la política y objetivos del sistema 
planteados. 
El compromiso de gerente y directores, debe reflejarse permanentemente en el 
apoyo al sistema y a los recursos requeridos. 
La información generada como parte de este documento, puede utilizarse y 
establecerse como referencia para la elaboración del manual del Sistema de 
gestión ambiental y como guía para la gestión de la empresa.    
En cuanto se inicie la implementación del sistema, los líderes de procesos deben 
revisar las funciones y responsabilidades asignadas, así como las metas trazadas 
como parte de los programas establecidos, de manera que reconozcan y apliquen 
las responsabilidades acordadas dentro de los procedimientos y programas 
diseñados.  
Se recomienda programar el lanzamiento oficial del Sistema de gestión ambiental, 
considerando la participación de todos los niveles, áreas y funcionarios de la 
empresa, previamente a la implementación del mismo.  
A futuro se recomienda la integración de los sistemas de gestión de la empresa, 
de manera que se evidencien en mayor medida sus beneficios, reactivando el 
sistema de calidad existente e implementando acciones de mejora que permitan 
mayor practicidad de los mismos.  
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